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Abstrak 
Tujuan penelitian dari tugas ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh peran buku 
cerita anak-anak dalam memberikan solusi agar tanaman apotik hidup lebih dikenal oleh 
anak-anak, sehingga juga berdampak pada ramuan tradisional yang enggan dikonsumsi 
oleh anak-anak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan observasi ke sekolah 
menengah ke atas, dan juga menyebarkan kuisioner, serta mendatangi PT. Sidomuncul 
mengenai perihal peran tanaman dalam produk-produk mereka dan bagaimana kesan 
masyarakat terhadap jamu (ramuan tradisional). 
 Hasil yang dicapai adalah terciptanya buku dengan cerita yang imajinatif dan disukai 
anak-anak dan juga memberikan edukasi tentang tanaman obat kepada mereka. 
Kesimpulan dengan adanya buku ini dapat memperluas pengetahuan anak-anak 
dibidang tanaman obat. 
Kata kunci 
Buku, tumbuhan, obat. 
